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Presente y futuro de la labor del 
Patronato Provincial de la Vivienda 
Por ROMfíN MONREÍJL 
Las auloridúdes provinciales asisten a la bendiciòn, por e! seitorobispo docíor Caríànà, 
de un grirpo de vivisndas constfuidas por el Patronalo 
El problema de la vivienda es 
de dimensión iinivcr-sal. Y en Es-
pana, donde campoco se puedc 
eludir, pucsto que ya anccs de 
1936 cl problema comenzaba a 
manifestaise, revisce, desde hace 
Linos aííos, miicha importància, 
canto en la ciudad como en el mc-
dto rural. 
Proporcionar nn hogar sano, 
confortable y alegre a cada una 
de las familms espanolas que Jo 
necesitan, era, pncs, nna de las 
solicicaciones mas ur^entes e m-
esquivables entre tantas como se 
enconcró planteactas nnestro M o -
vimiento 
Ei Escado esparíol recoge ya en 
sns Puntes programaticos la preocupación constante que siente por el problema y, apenas concluída la 
guerra, dicta, para llevar a la practica cl espíntu de sus principios y declaraciones, una sèrie ccontinuada 
de leyes, dísposiciones y reglamentes, redactades con un alcance y scncido social verdaderamente 
magnifico. 
Fruto de ello, y como una de las mnovaciones mas origlnales y merirorias de las leyes promulga-
das al efecte por el organismo rector de la vivienda, tenemos sin duda la entrada que se da en la resolu-
ción del problema a aquellas cncidadcs que por su función social y política estan en inmejorables condi-
ciones de abordarlo. Nacc así cl ímportante concepte de «Encidades Constructoras», como directas e 
inmediatas colaboradoras del Instituto Nacional de la Vivienda en la construcción de viviendas y en la 
tras:endencal empresa de renovar 
los hogares espanoles. 
Y con el propósLto de partici-
par en el deber y en el afan de 
cumplir tan elevada fínahdad, sur-
ge en el ambico provincial, y a 
impulso de sus pnmeras autorida-
des cívilcs, la Entidad Construc-
tora Benèfica «Patronato Provin-
cial de la Vivienda». 
Constifudón^ fines y medios; 
El fin de la Constructora Be-
nèfica es colaborar a la política 
Un Qspecío def gmpo da viviendas 
•Hermanos Sabal-
. . . - - • - - " . . . . , _ . ^ . . - ^ 
Uiviendas recíenfenienle iermjrjHcífls qtie acaban de set enlregadas à sus desíinaínrios 
sociLil del Escado de dotar de ho-
^ni'L's decoroíos v snnos a las fa-
niilias de los que vivcii de su 
crabajo, hactendo posible con ello 
que éscas recibaii los beneficiós 
concedidos, fomencando la coo-
pcración y el ahorro, así como co-
laborar con orras eatidadcs de es-
ta naCLttaleza. 
En el cjcrcicio de sus activida-
dcs, la Asociación elimina todo 
mocivo de lucro, encaiizando ^u 
gestión ex'clusivamente al mejor 
cumpliiniento de los fines que la 
inspiran. 
La Encidad constructora, crea-
da para acomcter la tarea de l·i 
vivienda niedia y bumilde, proyccta su accion en un doble sentido: 
Encauzar, orientar v colaborar en el montaje y realización de todos aqitellos jntentos que, di-
manando de Ayuntamiento, Entidades, Empresas públicas o pnvadas, Asociaciones, Establecimientos 
fabriles, Cofradías de Pescadores y, en general, cualesqiiiera ocra enclavada en el ambito provmcíal, va-
yan encaminados a la realización de vivíendas; y acometcr dircctamente la realización de viviendas allí 
dondc la necesidad de !as mismas requicra una realidad practica v tangible. 
Obros en construcción 
Griípo San José de la Adontaha, fin Blanes. — Consta de veintmucve vivicndas procegidas para 
trabajadores industriale.s de aquella localidad, los cuales, aprovechando los ciirnos libres y días festivos, 
trabajan en su vivienda, disminuyendo con ello su aportación en metalico. 
Las viviendas. unifamiliarcs, constan de planta baja y piso y se componen de un cuarto de 
estar-comedor, cocina, cuatro dormitoncs y un cuarto de asco con lavabo, VV. C y ducba. 
Casi completamente Cemiinado, quedan j-olamentc partidas de urbanización e instalaciones de 
asua V luz. 
Grapo Hermanos Sahat, en San Gregorià de Ter. — La primera fase de este Grupo se compone 
de doscientas vcintisiete vivíendas y urbanización. Las vivtendas, de cipo social en su totalidad, son 
iinifamiliares, con planta baja y piso y constan de una cocina-comedor, tres dormitorios y un cuarto de 
aseo. 
Practicamente termlnado, ha vcnido a solucionar el fin para que fué creado: alivtar el problema 
del barraquismo en Gcro[ia. 
Constan tanibién de una segunda fase, compuesta de iglesia, escuclas, centro cívico y dispensa-
rio de urp-cncia. 
El Paa-onato de Suburbios, en su ioable y humanicana labor, coadyuva en este Grupo con la 
construcción de una guarderia y comedor infantil. 
Grupo Aíontiiivi, en Gerona. — Consta de cuarcnta y cuatro vivíendas de renta limitada, de las 
cuales una primera fase de vcíntidós estan ya con.striiyéndose en cl paraje que da nombre al Grupo. 
Las viviendas unifamiliarcs, en grupos de dos, de planta baja y piso, van dcstmadas a produc-
tores de la Casa Grober, S. A, , de Gerona, Se componen de un comedor, sala de estar, cuatro dormito-
nos, un cuarto de aseo, un W . C , una cocina y un porche con tcrraza. 
O t r a s suhutfadas, perrdieníes c/e jubasfa o en íram/fe 
^ Grupo de cuarcnta y cuatro vivíendas de renta limitada para la Cofradía de Pescadores de Lloret de 
Mar , ya subastado y adjudicado. 
— Grupo de treinta y dos vivíendas de renta limitada en San Feliu de Guíxols, pendience de subasta. 
— Grupo de cicn viviendas de tipo social en San Feliu de Guíxols, pendiente de aprobación de pro-
yecto y de salir a subasta. 
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— Gi'Lipo clc doscientas viviendas de tipo social en Salc, en idéncica situación c[Lie cl anterior. • [ 
Otras en proyecto. pentiienteí de tràmite 
—^  Grupo de ciiarenta y sejs viviendas subvencionada^ en Bescanó, para productores de la Casa Gro-
; ber, S. A. 
— Grupo de trescientas viviendas de cipo social, en Banolas, para la Cooperativa de la Vivicnda de 
aquella locaíidad. 
— Urbanización de terrcnos, sitos en las Pedrera s, que permitiran la construcción, en distmtas fases, de 
hasta inil qLiiniencas viviendas. . " •_ ' ' t,. 
Victoria de los vinos Ampurdaneses 
en Londres 
La sentencia del tribunal britànico de Old Bailey —equivalente a nuestro Tribunal Supremo—ha 
tenido eco internacional. Con solo repasar la prensa inglesa y francesa uiio se da cuenta del extraordi-
nario alcance del pleito contra la «Costa Brava Wines Company» por venta del [lamado «spanish 
chainpagne». A toda pàgina se publicaron las informaciones con abundante ilustración gràfica. La l:ele-
visión inglesa dedico cuatro minutes a la vista del pleito. Durante seis dias la atención estuvo pendienfe 
de la sentencia del Jurado, la cual íué rotundamente favorable al champana espanol, en todas sus partes. 
La notícia del triunfo significo mucho para Espafia y sus posibilidades en el mercado britànico. Però 
para nosotros tiene ademàs el interès de que )a batalla fué librada por vinos ampurdaneses, con lo cual 
han prestado un gran servicio a la economia nacional. Desde el primer momento el ilustre prócer don 
Miguel Mateu Pla, decidió que la defensa no solamente se liiciera para los vinos de las cavas del 
Palacio de Peralada, sinó para los vinos espanoles. Esta rasgo de gran senor, que pone nuevamente de 
manifiesto su elevación de miras, ha convertirto en victorià nacional el éxito tan brillantemente por él 
conseguido, y por el cual le expresamos nuestra respetuosa íelicítación. 
El G e n e r a l L l h a g Ó n a '^  toTipoSo Je excovacicnej arqueológicas 
\ / 11 rl Vrl "^ '° ciiídad ibèrica de Ullastret 
Se nos ha ido el tíeneral. Así íamiliarmente, que-
remos despedir al Excmo. Sr. D. Ricardo Uhagón de 
Ceballos que hasta hace poco fué Gobernador Militar 
de la provincià. Calificado depositario de las virtudes 
castrenses esoanolas, el general Uhagón supo, con su 
trato sefior v cab^lleroso, granjearse la simpatia y es-
timación de los gerundenses, entre los cuales deja un 
recuerdo grato que se mezcla con el pesar por el 
traslado de tan leal como afectuoso amigo. Con su 
esposa —dona Margarita de Foxà— supieron ser unos 
gerundenses mís en el exacto sentido de la palabra. 
Ella —tan vinculada a nuestra província por la histo-
ria, de la que los Foxa fueron destacades protagonis-
tas, Y cuyo castïllo continua erguido en el corazón del 
Ampurdàn— recorrió con interès nuestros monumen-
tos Y conoció de cerca nuestros manifestaciones sen-
tímentales, alentàndolas y fundiéndose con su sentir 
ancestral. 
Al decir adiós a estos dístinguidos amigos, se lo 
decimos con la ilusión de que han de volver a consta-
tar los sentimientos afectives que respetuosamente 
les expresamos. 
Acaban de .«;r iniciados los crabnjos dt: la IX Cam-
pafía ofianl de Excavacioncs arqueológicas en Ullascrcc, 
adscritas al Pian Nacional de excavacioncs de Espana. 
Por cl monicntD no puedc anunciarsc todavía nada de 
particular hasta no se hallen los trabajas a mayor pro-
tundidad del suelo vegetal que cubre e! yacimicnto, uno 
de los mas importantes de la península hispànica, pro-
piedad tic la Diputación de Gerona. 
Los trabajos de esta campaiía coniprcndcriíii la exca-
vación de una extensa zona habitada, situada al Sud-
oestc del monte de San Andrés donde radica c! recinto 
fortificado u oppidum de Ullastret. Apartc de ello se 
espera poder explorar otras zonas de la montana, así 
como continuar la obra del Musuo Monografico ya 
pró.x[ma a iiltimarsc y proccder a algiinas consolida-
cioncs y rcstaiiraciones de ía muralla qne circunda las 
habitaciones que van dcscubriéndosc. 
Hasca el presentc los hallazgos de Ullastret, tanto 
en el aspecto arquitcctónico como en los objetos arquco-
lógicos, vienen síendo fund amen tales para ei conod-
micnto de la cultura indígena anterior a la romaniza-
ciún de nuestro país. 
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